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 筑波大学 上海大学 北京大学 カナダ デンマーク 
男性 36.4% 31.0% 41.5% 14.3% 32.1% 
女性 63.6% 69.0% 58.5% 85.7% 67.9% 
29歳以下 86.4% 95.2% 82.9% 64.3% 58.5% 
30-39歳 11.4% 4.8% 17.1% 16.7% 28.3% 
40-49歳 2.3% 0.0% 0.0% 19.0% 13.2% 


















11.4%、デンマーク 5.7%、上海 2.4%、北京 0%であった。各大学のウェブサイトについては、







  筑波大学 上海大学 北京大学 カナダ デンマーク 
1 位 専攻とカリキュラム 大学のランキング 大学のランキング 専攻とカリキュラム 学部と同じ大学 




学費 専攻とカリキュラム 場所 修了/在学中の友人 
N 44  42 41 42 53 
3.3 修了後に希望する勤務先と業務内容 
修了後に就職を希望する勤務先として 21 項目を提示したところ、全ての大学で大学図書館
が 1 位を占め、北京の 46.3%から、最高はデンマークの 64.0%であった。起業（情報コンサル
タント等）については、北京（24.4%）が最も多く、10%前後の日本、デンマーク、カナダ、
上海と差が見られた。また、筑波は出版社が 3 位であったが、他の 4 大学では 11 位以下と順
位が低かった。なお、「修了後、他の学位を取得する予定」については、全ての大学で「な
し」「未定」という回答が約半数以上を占めた。図書館情報学博士号の取得については、筑波
7名、北京 4名、上海およびカナダ各 1名、デンマーク 0名という結果であった。 
表３：修了後に希望する勤務先（複数回答／N=有効回答者数） 
  筑波大学 上海大学 北京大学 カナダ デンマーク 
1 位 大学図書館 大学図書館 大学図書館 大学図書館 大学図書館 
2 位 公共図書館 公共図書館 学校図書館 公共図書館 研究所図書館 
3 位 研究所図書館 アーカイブ機関 政府図書館 美術・博物館図書館 公共図書館 
4 位 出版社 学校図書館 公共図書館 研究所図書館 専門図書館（企業） 
5 位 学校図書館 政府図書館 国立図書館 医学・病院図書館 美術・博物館図書館 
6 位 専門図書館（企業） 美術・博物館図書館 図書館等以外 短期大学図書館 国立図書館 





  筑波大学 上海大学 北京大学 カナダ デンマーク 
1 位 図書館情報学研究 管理・マネージメント 管理・マネージメント レファレンス 電子図書館開発 





3 位 広報・マーケティング レファレンス 図書館情報学研究 電子図書館開発 




IT サービス・サポート 目録・索引作成 
5 位 青年・児童サービス アーカイブ 












12 位 貸出・ILL サービス アーカイブ 貸出・ILL サービス 
13 位 マイノリティサービス 貸出・ILL サービス 
高齢者向けサービス 
障碍者向けサービス 
電子図書館開発 広報・マーケティング マイノリティサービス 
高齢者向けサービス 
障碍者向けサービス 
14 位 高齢者向けサービス 高齢者向けサービス 
障碍者向けサービス 
IT サービス・サポート 
15 位 障碍者向けサービス コンピュータ・システム 










  筑波大学 上海大学 北京大学 カナダ デンマーク 
1 位 知的発展の場 安定した職業 安定した職業 生活費のため 知的発展の場 
2 位 情報探索の援助 手当（医療，退職金） 職場環境や雰囲気 情報探索の援助 生活費のため 
3 位 職場環境や雰囲気 充分な給料 社会奉仕の機会 社会奉仕の機会 情報探索の援助 
4 位 書物や知識に近い 職場環境や雰囲気 情報探索の援助 知的発展の場 安定した職業 
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